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RESUMEN 




La investigación se realizó con el objetivo de conocer la percepción de los 
docentes y estudiantes universitarios frente a la modalidad de enseñanza virtual. 
El método es el fenomenológico hermenéutico que permitió conocer como los 
docentes y estudiantes universitarios se enfrentaron a la educación a distancia a 
través de la virtualidad. El escenario de estudio se centró en cuatro universidades 
licenciadas de la ciudad de Chiclayo bajo un contexto virtual. Los participantes 
fueron docentes y estudiantes universitarios. El instrumento que se utilizó fue la 
entrevista guiada, la técnica utilizada fue la entrevista y su instrumento la guía de 
entrevista a profundidad. Se concluyó que los docentes y estudiantes 
universitarios perciben que la modalidad de enseñanza virtual se enfrentó a 
desafíos tecnológicos, metodológicos y emocionales y con el paso del tiempo y la 
experiencia han ido mejorando, permitiendo abrir nuevas oportunidades virtuales 
de desarrollo académico.  







The research was carried out with the objective of knowing the perception of 
university teachers and students regarding the virtual teaching modality. The 
method is the hermeneutical phenomenological that allowed us to know how 
university teachers and students faced distance education through virtuality. The 
study scenario focused on four licensed universities in the city of Chiclayo under a 
virtual context. The participants were teachers and university students. The 
instrument used was the guided interview, the technique used was the interview 
and its instrument the in-depth interview guide. It was concluded that university 
teachers and students perceive that the virtual teaching modality faced 
technological, methodological and emotional challenges and with the passage of 
time and experience they have been improving, allowing the opening of new virtual 
opportunities for academic development.  
 


































A inicios de marzo del año 2020 se declaró en el mundo una pandemia 
causada por un virus llamado el SARS COV 2, o comúnmente conocido como 
el coronavirus. Este impidió que las personas dejaran de tener contacto unas 
con otras y todos los sistemas educativos, económicos, políticos, etc. 
parecieran haberse congelado y de alguna manera muchos de los planes 
previstos se postergaron o se cancelaron. El confinamiento que al parecer 
duraría poco, se fue convirtiendo en una nueva forma de vida y fue así que los 
sistemas de salud, educación, economía, política, etc. tuvieron que buscar 
maneras de continuar con el desarrollo de sus actividades.  
Las nuevas tecnologías y métodos de enseñanza del siglo XXI fueron siempre 
muy innovadoras y con el paso de los años las aplicaciones y sistemas tienen 
más actualizaciones, mejorando así las herramientas y facilitando sus 
funciones para atraer a más usuarios. Sin embargo el usarlas nunca fue una 
obligación.  
En el sistema educativo hubo muchos cambios, uno de ellos es que la 
enseñanza presencial pasó a ser de manera virtual y esto causó inestabilidad, 
sin embargo no hubo otra opción. Como lo expresa Laurente (2021) en un 
artículo publicado en la pagina del periódico La República, se convirtió en la 
“única opción viable durante el confinamiento”, Díaz, citada en un artículo de 
Perú 21 afirmó que “ninguna escuela en el mundo tuvo la opción de elegir, nos 
vimos todos obligados a migrar a este sistema” (párr.2). El cambio de 
modalidad presencial a modalidad virtual fue tan repentino que tanto docentes 
como estudiantes de todos los niveles de educación tuvieron que enfrentarse a 
varios desafíos.  
En las universidades uno de los desafíos fue que los docentes tenían una 
comprensión mínima sobre el tema de las TICs así como lo indican Rodríguez 
Ruiz, Dominguez y Rama (2013), además de la falta de un modelo pedagógico 
en educación virtual que llene las expectativas y demandas académicas de los 
estudiantes universitarios, quienes a su vez, al verse enfrentando una nueva 
situación desertaron; algunos por un tema de falta de adaptación al nuevo 
sistema y otros por falta de recursos ya sean tecnológicos o económicos. En la  
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mayoría de casos al principio del confinamiento, los docentes usaban el correo 
electrónico para pasar la información a sus estudiantes, o tenían a la mano 
aplicaciones como Whatsapp para tener una conversación más directa con 
ellos y así poder asignarles trabajos. Después de un corto tiempo se empezó a 
utilizar plataformas de videoconferencia como Zoom, Google meet, Cisco, Jitsi, 
etc. Pero aquí surgió otro problema, las conexiones de internet se saturaban 
constantemente y los estudiantes no terminaban de recibir la explicación 
completa de parte de su docente. Por ello se debe organizar la clase de 
manera que el docente pueda interactuar con sus alumnos aún estando 
separados. Pero por más que la modalidad de enseñanza virtual se desarrolle 
y tenga resultados ascendentes en el ámbito académico, el tema social se ha 
visto afectado.  
Guzmán (2020) menciona que el uso de plataformas virtuales con el fin de no  
retardar el desarrollo educativo podría resultar angustioso, y esto puede llegar 
a la manifestación relacionadas con la depresión, la ansiedad y el estrés, 
problemas no especialmente patológicos, desórdenes emocionales que deben 
ser atendidos por un profesional.  
Dicho esto se formula la siguiente interrogante ¿cuál es la percepción de los 
docentes y estudiantes universitarios frente a la modalidad de enseñanza 
virtual?  
La presente investigación pretende destacar la necesidad de conocer la 
realidad que enfrentan los docentes y alumnos universitarios con respecto al 
tema académico y socio emocional, mediante entrevistas que recojan 
información acerca de sus opiniones e ideas. Se plantea como objetivo 
general el conocer la percepción de los docentes y estudiantes universitarios 
frente a la modalidad virtual de enseñanza, para ello se plantea también 
conocer la percepción de los docentes y estudiantes universitarios en el   uso 
de Tics, estrategias de enseñanza-aprendizaje y el aspecto socio emocional.  
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
El razonamiento pedagógico sobre la modalidad de enseñanza virtual en el nivel 
universitario ha permitido el desarrollo de distintos modelos metodológicos para 
examinar cuidadosamente los prometedores cambios del proceso de enseñanza- 
aprendizaje Lopez y Álvarez (2018) esto abre paso a reflexionar sobre algunas 
teorías, una de ellas es la teoría del construcitivsmo en la que Abbott y Terence 
(1999) lo definen como un aprendizaje subjetivo que pasa por un proceso 
personal y estructurado, en el que cada persona está constantemente 
modificando de manera activa, a medida que recibe nuevas experiencias, el 
sujeto construye conocimientos experimentando situaciones reales que los hagan 
desarrollar. Payer (2017) menciona que una persona al obtener un nuevo 
conocimiento, lo relaciona con sus experiencias pasadas y a sus propias 
organizaciones intelectuales, de la misma forma Leflore (2000) señala que existen 
pautas para desarrollar en los estudiantes una participación activa de manera que 
se vean comprometidos con las tareas que requieren más participación que 
desarrollo intelectual, estos métodos de enseñanza no habituales que adoptan la 
pedagogía contructivista conciben a la enseñanza-aprendizaje como un 
dinamismo crítico y al docente lo pone en el papel de una persona reflectiva, que 
muestra empatía y compromiso para asistir a sus estudiantes y ayudarlos a fundar 
conocimientos a partir de sus experiencias (Maldonado et al. 2018).  
 
En materia de la modalidad virtual, las universidades deben estar al tanto de las 
actualizaciones de sus plataformas o campus virtuales Núñez (2000); para que 
tanto docentes como estudiantes sientan que sus clases están organizadas y 
sean interactivas para así poder analizar temas que les permitan usar su 
razonamiento y desarrollar nuevos conocimientos, a su vez Álvarez (2002) 
menciona que en una clase virtual hay la posibilidad de incorporar actividades que 
permitan a los estudiantes organizar sus propios fundamentos, mapas, proyectos 
u otros organizadores visuales. De esta manera se ven comprometidos a generar 
ideas a partir del análisis y la síntesis, comprenden el tema y generan conceptos. 
Además es importante saber que la implementación de actividades en un aula 
virtual contribuyen a la motivación de los estudiantes, es el caso de Margulis  
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(2015) quien afirma que el aspecto lúdico en el e-learing es muy importante como 
el uso de simuladores y realidad virtual ya que integra a los estudiantes de 
manera participativa desarrollando en ellos los diversos canales de aprendizaje. 
Los expertos Hodges, et al. (2020) Identificaron nueve dimensiones de la 
enseñanza online enfatizando la dificultad del proceso de diseño y toma de 
decisiones, estas son: la modalidad, el ritmo, el equilibrio de relación entre el 
estuiante y el docente, la enseñanza, el rol del docente online, el rol del estudiante 
online, la sincronización de la comunicación virtual, el rol de las evaluaciones 
virtuales y la fuente de retroalimentación, dentro de cada dimensión existen 
opciones, porque de acuerdo con el tipo de clase puede que algunas sean 
efectivas y otras no; un ejemplo claro es el tamaño de la clase, que podría limitar 
las estrategias de enseñanza y el desarrollo de la retroalimentación se vería 
limitado o también cuando se habla de sincronía en un aula de idiomas con 
personas de diferentes edades (Hodges, et al 2020), pero es importante destacar 
que “…la presencia de un instructor se proyecta a través del diseño del curso y 
retroalimentación a los participantes” (p. 346) (García et al 2018).  
 
La teoría del conocimiento situado mencionada por Lara (2001) afirma que existen 
dos características: realismo y complejidad, refiriéndose a que los estudiantes 
provienen de contextos culturales diferentes pero tienen intereses similares, por lo 
que algunos si aún no están adaptados, de todas formas aprenderán 
gradualmente, esto hace referencia en cuanto a la modalidad de enseñanza 
virtual; porque cuando empezó este sistema a muchos estudiantes les costó 
adaptarse, mas con el paso de los meses se aceptó la realidad y no tuvieron más 
opción que adecuarse al nuevo modelo.  
 
La preocupación por describir esta nueva realidad virtual de enseñanza ha llevado 
a que muchos estudiosos investiguen acerca del tema, es así que en referencia a 
los trabajos previos revisados en el contexto nacional se encuentra a Soto y 
Valdivieso (2021) al hacer un estudio con estudiantes de la carrera de derecho 
concluyeron que “...el nivel de satisfacción de los estudiantes se vio influenciado 
por la adecuada gestión del servicio educativo remoto” (p. 21), asimismo 
Saberbein (2018) indica que el panorama del aprendizaje cooperativo y la actitud  
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de integridad de los estudiantes tiene una relación positiva en la enseñanza 
virtual. Olivera (2020) hizo un estudio acerca del aula virtual y concluyó que es un 
instrumento didáctico efectivo que puede ser utilizado para alcanzar el éxito de los 
aprendizajes y favorecer al buen desenvolvimiento académico. Igualmente 
Cepeda (2017) indicó que el empleo del aula virtual como estrategia metodológica 
mejoró el desempeño de los estudiantes con respecto al aprendizaje asistido por 
el docente ya que hubo buena comunicación entre las partes.  
Alfaro (2017) comprueba que el uso de las herramientas tecnológicas no 
garantizan la auto capacitación, los docentes a pesar de tener el material 
necesario a la mano, no significa que siempre lo van a usar. Debido a que la 
pedagogía para el aprendizaje en línea no está completamente establecida, el 
profesorado puede encontrar difícil pasar a algo nuevo cuando los patrones de 
comportamiento requeridos para el éxito no están completamente establecidos 
(Natriello 2005). Las universidades adoptan la educación en línea, pero debido a 
la falta de preparación, los profesores pueden encontrar el desafío de adaptarse a 
una nueva forma pedagógica en un entorno educativo estructurado 
tradicionalmente (Baran, 2011).  
 
En el contexto internacional sobre la modalidad virtual de enseñanza, se tiene a 
Fernandez y Bardales (2020) quienes al realizar una encuesta a docentes y 
estudiantes de una universidad peruana llegaron a la conclusión de que existe 
falta de precisión del modelo pedagógico que causa insatisfacción en los 
estudiantes, el nuevo tipo de enseñanza incluye el uso de las herramientas Tic las 
cuales son más aceptadas y practicadas por los estudiantes que por sus docentes 
quienes revelan que sus estudiantes han aprendido la autonomía para el 
aprendizaje y el trabajo en equipo.  
Allcoat y Mühlenen (2018) realizaron un estudio sobre enseñanza con la 
herramienta de la realidad virtual en el que descubrieron que tiene un impacto 
positivo en el estado de ánimo, ya que los participantes presentan el crecimiento 
de las emociones positivas y las emociones negativas disminuyen; además con el 
uso de la RV los estudiantes se ven motivados e involucrados en los aprendizajes 
Cózar et al. (2018), de la misma manera Moreno, et al. (2017) realizaron la prueba 
de realidad virtual con estudiantes de inglés y concluyeron que al ser un método  
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más interactivo y lúdico facilitó el enfoque comunicativo, inclusivo, instrumental y 
funcional.  
La percepción que López et al. (2019) presentan es con respecto al manejo de 
esta herramienta por parte de los docentes y afirman que incluir este tipo de 
tecnología mejora la calidad de la educación y contribuye a realizar una “…praxis 
docente propia de una época digital” (p. 11), es por ello que Dung (2020) afirma 
que el docente debe realizar la clase participativa, y que el asesoramiento 
académico y las Tics son fundamentales para ayudar al estudiante a superar 
cierta ansiedad y dificultades en su nueva experiencia de aprendizaje virtual, 
término prominente en la actualidad que merece más atención y adecuada 
inversión de la institución, el docente y el alumno. Igualmente Vaccarezza (2020) 
afirma que los docentes tienen que dominar las plataformas virtuales y hacer que 
el aprendizaje se contruya mediante actividades que motiven y permitan a los 
estudiantes participar de manera activa; y de esta manera puedan desarrollar una 
comunicación óptima para brindar información y generar un aprendizaje 
significativo (López, 2019). El uso de plataformas virtuales se consideran muy 
útiles para esta integración, tanto de docentes como estudiantes y una de ellas es 
la herramienta Blackboard en la que hay opciones variadas de uso como el 
proceso de matriculas y asignación de cursos, avisos de la institución, encuestas, 
calificaciones, correos corporativos, áreas multimedia, pruebas cortas y foros, 
chats y bibliotecas virtuales (Salgado, 2015). Sin embargo Porlán (2020) afirma 
que la enseñanza no es sostenible si solo se basa en la transmisión de 
conocimientos, es necesario llegar al estudiante proponiendo información 
relevante, organizada y completa; de manera que se promueva la investigación, 
sin dejar de lado el marco social y emocional “…también somos seres 
profundamente emocionales y esto nos impulsa o nos bloquea el aprendizaje” (p. 
3) ; a pesar de todos los esfuerzos por realizar un adecuado desarrollo de las 
clases virtuales, es importante reconocer que tienen un impacto emocional que 
afecta tanto a docentes como a estudiantes, ya que para los docentes implica 
preparación en el ámbito tenológico y para los estudiantes involucra el poder 
adaptarse al nuevo método.  
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Bosada (2020) hace mención sobre la competencia socioemocional y promueve la 
integración de la educación emocional en los curriculums de enseñanza ya que 
los estudiantes al verse privados de los procesos convencionales de aprendizaje 
sienten estrés, frustración y ansiedad. De la misma manera la UNESCO (2020) 
considera que se requiere soporte y concientización para la formación socio 
emocional, considerada como una parte importante del desarrollo educativo. 
Rebollo et al. (2008) encontraron que la preocupación, la tensión, la 
desorientación y la confusión son emociones desfavorables y concurrentes en el 
aprendizaje en línea, indicador de que es esencial incluir las competencias 
emocionales para “…la capacidad de autorregulación emocional en los entornos 
virtuales” (p. 20).  
Al hablar de enseñanza virtual se asume que la interacción se ve limitada al uso 
de medios digitales, que integran a una comunidad y la vuelve digital, generando 
ventajas como el uso de aplicaciones y programas para compartir opiniones, 
ideas, experiencias y conocimientos; y la flexibilidad de horarios puesto que el 
alumnado está continuamente participando de diferentes actividades como foros o 
conferencias (Piñaloza, 2020). Para Schifter (2000) la educación online permite 
enseñar en cualquier momento y en cualquier espacio, lo que la hace flexible y 
adaptable. Se percibe la enseñanza en línea como innovadora en términos de 
aumentar la calidad del curso, llegando a una audiencia más amplia y un mayor 
acceso de los estudiantes al contenido del curso (Bonk, 2001).  
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3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El paradigma de la investigación es interpretativa, Klein y Mayes (1999) afirman 
que a partir de los intercambios sociales como la expresión, la razón y las 
opiniones compartidas, se logra el conocimiento. La investigación interpretativa 
reconoce la íntima relación entre el investigador y lo que se está explorando, y las 
limitaciones situacionales que configuran este proceso (Rowlands, 2005).  
El enfoque de investigación es cualitativo, Barrantes (2014) lo denomina como 
naturalista-humanista o interpretativo, y se enfoca en estudiar los significados de 
los comportamientos humanos y la vida social.  
El tipo de investigación es básico porque su intención fue conocer el punto de 
vista de los docentes y estudiantes acerca de la modalidad virtual de enseñanza. 
(Carrasco, 2009). El diseño es fenomenológico puesto que el investigador formula 
preguntas que le permiten indagar el significado, en donde sus percepciones 
filosóficas se orientan a percibir la forma en que las personas interpretan un 
fenómeno (Creswell y Poth, 1998). En la presente investigación se formularon 
preguntas orientadas a la modalidad de enseñanza virtual para conocer las 
opiniones de los docentes y estudiantes universitarios. El método es 
fenomenológico hermenéutico en el cual Ayala (2008) menciona que es un medio 
que lleva a relacionar la educación con la experiencia propia y laboral para 
analizar los aspectos importantes existentes, es por ello que se realizó el recojo 
de información a los docentes y estudiantes universitarios quienes a partir de su 
experiencia con la virtualidad pudieron dar a concer su punto de vista acerca de la 
educación virtual.  
III. METODOLOGÍA 
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3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
 
Las categorías y subcategorías son:  
 
Tabla 1 




 A. Uso de Tics o herramientas 
tecnológicas  
 
Enseñanza virtual  
 
B. Estrategias de enseñanza- 
aprendizaje  
  
C. Aspecto socio-emocional  
Fuente: propia  
 
 
3.3 Escenario de estudio 
 
El escenario de estudio de esta investigación se centra en universidades 
licenciadas por SUNEDU de la ciudad de Chiclayo, todas bajo el funcionamiento 
de un entorno virtual en sus carreras de la facultad de ciencias sociales, tal como 
lo afirma Munarriz (1992) se lleva a cabo en un contexto natural, en donde existe 
la acción recíproca entre el investigador y los participantes, en la cual se 




Universidad Santo Toribio de Mogrovejo  
Universidad de Señor de Sipán  
Universidad César Vallejo  
Universidad San Martín de Porres  
Fuente: propia  




Los participantes de la investigación fueron docentes y estudiantes de educación 
superior de la facultad de ciencias sociales de cuatro universidades licenciadas en 
Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), Universidad 
Señor de Sipán (USS), Universidad César Vallejo (UCV), Universidad San Martín 
de Porres (USMP). Estos participantes se eligieron por muestra de saturación 
que consiste en que mientras sigan apareciendo nuevos datos o nuevas ideas, la 
búsqueda no debe detenerse Krueger y Casey (2000).  
Estos participantes fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios de 
inclusión: pertenecer a las carreras profesionales de la facultad de ciencias 
sociales de las universidades licenciadas de Chiclayo según su condición 
docentes y estudiantes. Inicialmente se contó con cinco informantes de los cuales 
3 fueron docentes y 2 estudiantes. La información proporcionada no permitió 
explicar el fenómeno de estudio incluyendo por muestreo posaturación a cinco 
participantes más, siendo el grupo final de informantes cinco docentes (D) y cinco 




PARTICIPANTE CARRERA UNIVERSIDAD 
D1  TRADUCCIÓN  UCV  
D2  EDUCACIÓN  UCV  
D3  DERECHO  USAT  
D4  CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  USMP  
D5  PSICOLOGÍA  USS  
E1  CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  USS  
E2  TRADUCCIÓN  UCV  
E3  CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  USMP  
E4  DERECHO  USAT  
E5  PSICOLOGÍA  UCV  
Fuente: propia  
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para la recojo de información de la presente investigación se utilizó la técnica de 
la entrevista que consiste en la producción de información de tipo verbal y gestual, 
leídas e interpretadas por el investigador, esta busca constituir una relación 
personal con el sujeto bajo estudio, permitiendo el acceso a la información que  
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contiene características remarcables y cuyo acceso demanda una interacción oral 
dando el tiempo necesario para expresarse y conformar sus ideas con las cuales 
se da a entender Canales (2006). Para el recojo de información se utilizó la guía 
de entrevista a profundidad que consiste en los diálogos con las personas 
grabado a través de la plataforma Zoom. El tipo de entrevista que se utilizó es la 
semiestructurada, ya que existió libertad para que el entrevistado pueda percibir 
temas relacionados con las preguntas Díaz et al. (2013). El instrumento fue una 




El procedimiento fue el siguiente:  
1. Se contactó a los informantes de acuerdo con los criterios de inclusión por 
medio de llamadas y mensajes de WhatsApp solicitando su aprobación para 
el desarrollo de la entrevista.  
2. Se procedió a enviar a cada participante el documento de consentimiento 
informado y a su vez se programó el día y hora de la entrevista.  
3. La entrevista se realizó vía Zoom, la misma que fue grabada para su 
posterior transcripción.  
4. La transcripción de la entrevista se realizó a través de la aplicación Speech 
Texter.  
 
3.7 Rigor científico 
 
El rigor científico en la investigación cualitativa se entiende que forma parte de un 
proyecto que valora la aplicación de los métodos de investigación, y las técnicas 
de análisis para obtener y procesar los datos (Selltiz, 1959). Noreña et al. (2012) 
reunieron varios criterios de rigor para la investigación cualitativa los cuales son la 
credibilidad en la que los resultados se obtuvieron al realizar el análisis de la 
información y en la que se transcribió las entrevistas tal y como se expresaron los 
participantes, la trasferibilidad que consistió en el recojo de datos a través de la 
entrevista, la consistencia que involucra el análisis de datos realizado a través del 
programa Atlas Ti 9, en el que se codificó la información en función a las 
categorías de estudio, posteriormente se categorizaron los códigos de acuerdo a  
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las subcategorías del estudio que fueron el manejo de Tics o herramientas 
tecnológicas, la estrategia enseñanza - aprendizaje y el aspecto socio emocional. 
La confirmabilidad o reflexividad, neutralidad y objetividad en donde se realizaron 
las transcipciones y contrastación de los resultados con la teoría, la relevancia 
que permite valorar el el resultado de los objetivos y la adecuación teórico- 
epistemológica donde se contrasta información de la teoría existente y el 
problema a investigar.  
3.8 Método de análisis de datos 
 
A partir del recojo de la información realizada a través de entrevistas a 
profundidad con los participantes se transcribieron las entrevistas con la 
aplicación Speech Texter, después se codificó en función a los códigos a priori. Al 
momento de analizar la información surgieron nuevos códigos que son a 
posteriori. Después de armar las categorías se estructuraron las redes y se 
realizó la reducción de datos por medio de la triangulación a través del programa 
Atlas Ti 9. Todo esto permitió contrastar la información teórica con las opiniones 
de los informantes acerca de su punto de vista sobre la educación en línea, y se 
expuso con claridad la información encontrada de acuerdo con los conceptos y 
teorías relacionadas a la modalidad de enseñanza virtual. Tal como lo afirman 
Schettini y Cortazzo (2015) que el análisis de datos significa hacer el uso correcto 
de la información y se relaciona con cuatro componentes fundamentales: La 
validez interna y externa se refiere a contrastar la información teórica con las 
opiniones de otros informantes, siempre teniendo claro en lo que se propone 
conocer. La representatividad: donde se expone con claridad lo encontrado dentro 
de un sector. La teorización: Referida a la conceptualización de datos y la 
fiabilidad relacionada con la técnica y la coherencia.  
 
3.9 Aspectos éticos 
 
A partir de la selección del grupo de participantes se entregó el consentimiento 
informado en el cual ellos aceptaron voluntariamente participar de la 
investigación, y la entrevista se realizó en un ambiente de respeto y sin 
intenciones de adoptar actitudes que condicionen o manipulen las respuestas de 
los entrevistados.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
Figura 1: Sub categoría 1: Uso de Tics o herramientas tecnológicas 
 
 
Sub categoría 1: Uso de Tics o herramientas tecnológicas 
El análisis de la información indica que para la ejecución de las clases virtuales es 
necesario el uso de las Tics o herramientas tecnológicas, las mismas que están 
asociadas con la practicidad y utilidad que se da en su aplicación, asi como lo 
menciona Bustamante (2021) “…gracias a la practicidad que nos brindan todas 
estas herramientas hemos podido sobrellevar prácticamente el tema de la 
educación durante la pandemia y se ha seguido trabajando”, Usquiano (2021) 
afirma que “…estas herramientas no solo son utilizadas de manera didáctica, 
también existen herramientas tecnológicas para presentación de información”.  
En las plataformas se incluyen herramientas como los foros y exámenes en línea, 
tal como lo afirma Salgado (2015) que el uso de plataformas virtuales se 
consideran muy útiles para la integración de docentes y estudiantes, las 
plataformas de videoconferencias son las que les permitieron esta interacción ya 
que cuentan con herramientas como la cámara y micrófono.  
De acuerdo con el primer objetivo que es conocer la percepción de los docentes y 
estudiantes universitarios frente al uso de las Tics o herramientas tecnológicas, se  
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afirma que los docentes necesitan conocer el manejo de diversas plataformas y 
aplicaciones que les permitan desarrollar una clase dinámica y organizada. Esto 
concuerda con lo que afirma Dung (2020) quien indica que el docente debe 
realizar la clase participativa, y que el asesoramiento académico y las Tics son 
fundamentales para ayudar al estudiante a superar cierta ansiedad y dificultades 
en su nueva experiencia de aprendizaje virtual. Por otro lado se conoce que los 
estudiantes tienen más práctica tecnológica que los docentes ya que ellos están 
constantemente conectados y actualizándose, es por ello que Fernández y 
Bardales (2020) mencionan que el nuevo tipo de enseñanza incluye el uso de las 
herramientas Tics las cuales son más aceptadas y practicadas por los estudiantes 
que por sus docentes quienes revelan que sus estudiantes han aprendido la 
autonomía para el aprendizaje y el trabajo en equipo. Serrano (2021) afirma 
“…siento que esta modalidad puede ser factible para programas de edición o 
diseño porque es mucho más fácil, nosotros aprendimos por tutoriales”. Sin 
embargo el tema de las capacitaciones docentes para el manejo de las 
herramientas tecnológicas es primordial para el desarrollo de actividades en 
clase.  
 
Figura 2: Sub categoría 2: Estrategia enseñanza - aprendizaje 
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Figura 2: Sub categoría 2: Estrategia enseñanza – aprendizaje 
De acuerdo al análisis de la información, se afirma que es importante la estrategia 
de enseñanza –  aprendizaje aplicada en las clases de modalidad virtual las que 
se desarrollan de manera organizada, interactiva y grupal a través de la aplicación 
lúdica, los debates y las participaciones orales. En cada actividad realizada los 
docentes establecieron una buena comunicación en el aula, fueron dinámicos, 
propiciaron la participación activa en sus estudiantes con la finalidad de que ellos 
puedan desarrollar un autoaprendizaje y contruir conocimientos a partir de sus 
argumentaciones o participaciones orales. Se reconoce que el autoaprendizaje 
está totalmente asociado con el desempeño del estudiante, el que a su vez, de 
acuerdo a un modelo pedagógico, es evaluado de forma continua sin embargo es 
esencial que exista un feedback o retroalimentación para reforzar el aprendizaje. 
Se afirma también que para la evaluación, el docente utilizó un intrumento que le 
permitió medir las competencias alcanzadas por sus estudiantes quienes fueron 
constantemente supervisados y monitoreados durante el desarrollo de las 
actividades planteadas en clase.  
En cuanto al segundo objetivo: conocer la percepción de los docentes y 
estudiantes universitarios frente a las estrategias de enseñanza-aprendizaje se 
estableció que para los docentes es importante organizar sus clases de manera 
que sus estudiantes estén atentos en todo momento. Leflore (2000) señala que 
existen pautas para desarrollar en los estudiantes una participación activa de 
manera que se vean comprometidos con las tareas que requieren más 
participación que desarrollo intelectual, razón por la que los docentes consideran 
importante que sus estudiantes se comuniquen por medio de debates, trabajos en 
grupo y participaciones orales, muchos de ellos aplican la actividad lúdica de 
manera que puedan integrar a sus estudiantes, Usquiano (2021) menciona que 
“…los chicos tienden a entender bastante el aspecto lúdico… como docentes creo 
que tenemos la obligación de guiarlos para que ellos entiendan que también se 
puede dar un uso académico dentro de ello”, esta afirmación concuerda con lo 
que mencionan Moreno et al. (2017) quien afirma el método más interactivo y 
lúdico facilita el enfoque comunicativo, inclusivo, instrumental y funcional.  
En cada actividad realizada el docente estableció la buena comunicación y  
dinámica, de manera que influyó en sus estudiantes en la participación activa y a  
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su vez ellos desrrollaron el autoaprendizaje y construyeron conocimientos a partir 
de sus argumentaciones o participaciones orales, todo esto forma parte del 
aprendizaje colaborativo que para Usquiano (2021) es uno de los principales 
métodos de enseñanza en donde el estudiante no solamente es responsable de 
su aprendizaje sino contribuye al aprendizaje de los demás. Se reconoce que el 
autoaprendizaje está totalmente asociado con el desempeño del estudiante, el 
que a su vez, de acuerdo a un modelo pedagógico, es evaluado de forma 
continua a través de evaluaciones orales y escritas, prácticas calificadas o 
presentación de un producto final. Serrano (2021) afirma en cuanto a los cursos 
de especialidad lo siguiente “…más peso le dan al producto final por la misma 
naturaleza del taller”. Sin embargo es esencial que exista un feedback o 
retroalimentación para reforzar el aprendizaje, este se puede dar a través de 
alguna aplicación lúdica (Torres-Vargas, 2021).  
 
Figura 3: Sub categoría 3: Aspecto socio emocional 
 
 
Figura 3: Sub categoría 3: Aspecto socio emocional 
El análisis de la información en la subcategoría de aspecto socio emocional 
estableció que el estado de satisfacción del estudiante refleja la estabilidad 
emocional al expresar su opinión y conformidad con las clases, considerando que 
cada uno proviene de realidades diferentes y que de acuerdo a sus estilos de vida 
se adaptaron al medio, siempre asumiendo una actitud de compromiso y  
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responsabilidad. Por otro lado los docentes tuvieron que realizar el proceso de 
adaptación con respecto a los espacios de trabajo y a la disponiblidad de tiempo, 
por las constantes reuniones de trabajo llevadas a cabo en cualquier momento del 
día. Así Torres (2021) indica “debo tener horarios abiertos para cualquier 
disposición del trabajo”, esto es un factor que genera cansancio físico, producto 
de mantener largas horas laborales sentados frente a una pantalla como lo 
expresa De la Cruz (2021) “la misma postura genera sueño, genera más 
cansancio incluso a veces te desconcentra”.  
De acuerdo al tercer objetivo: conocer la percepción de los docentes y estudiantes 
universitarios frente al aspecto socio emocional se encontró que todos pasaron 
por un proceso de adaptación, no sólo en el aspecto académico sino también en 
el aspecto emocional. De la Cruz (2021) afirmó “emocionalmente me he sentido 
muy limitado de poder tal vez transmitir conocimientos”, esto se relaciona con lo 
que afirmó Porlán (2020) quien considera que la enseñanza no es sostenible si 
solo se basa en la transmisión de conocimientos y es necesario llegar al 
estudiante sin dejar de lado el marco social y emocional afirmando “…también 
somos seres profundamente emocionales y esto nos impulsa o nos bloquea el 
aprendizaje” (p. 3). Serrano (2021) mencionó respecto a la modalidad virtual de 
enseñanza “al inicio lo notaba chévere, luego me chocó y luego lo asimilé, creo 
que me pude adaptar bien”. Falla (2021) expresó que para el es una incomodidad, 
“el tema de vivir en una en una zona alejada y a veces la comprensión es un poco 
difícil”. Cada situación es diferente sin embargo como lo afirma Cabrera (2021) “el 
ser humano es social y siempre quiere estar con muchas personas, pero también 
es adaptable y nuestro cerebro rápidamente reconoce la circunstancia, la 
situación, las condiciones y se adapta”, frente a estas afirmaciones se sostiene 
que al inicio no fue fácil el proceso de adaptación a la virtualidad, pero con el paso 
del tiempo tanto los docentes como los estudiantes han adecuado sus estilos de 
vida y han asumido una actitud positiva ante la situación actual.  
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Figura 4: Categoría 1: Enseñanza virtual 
 
 
Figura 4: Categoría 1: Enseñanza virtual 
Según el análisis de la información en la categoría enseñanza virtual, se observa 
que la adaptación está asociada tanto al ámbito tecnológico que incluye las 
herramientas digitales y plataformas, como también está asociado con las 
diferentes realidades que afrontan los docentes y estudiantes, unos deben 
adaptarse más al ámbito del manejo y utilidad de las herramientas tecnológicas y 
otros deben adaptarse al medio y enfrentar temas como la conexión a internet y 
las disponibilidad de tiempo. Sin embargo, las clases virtuales conllevaron 
también a que los docentes se reinventen y lleguen a cumplir su rol de manera 
que sus estudiantes lograran un aprendizaje significativo, colaborativo y 
autónomo.  
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De acuerdo al objetivo general planteado: conocer la percepción de los docentes 
y estudiantes universitarios frente a la modalidad de enseñanza virtual, es 
importante afirmar que después de un tiempo de obstáculos e incertidumbres, los 
estudiantes y docentes lograron adaptarse al nuevo método de enseñanza y 
aprendizaje, muchos de ellos opinaron que en la actualidad las clases virtuales 
tienen más ventajas que desventajas, incluso algunos opinaron que no imaginan 
volver a las aulas, como lo mencionó Usquiano (2021)  
“¿Quién desea volver a la normalidad? Yo no, porque esa modalidad dejó 
de existir para mí, yo lo que deseo es que siempre todo el tema educativo 
mire a futuro, que siempre tengamos respuestas para lo que viene y que ya 
no nos veamos sorprendidos como nos vimos en el 2020”.  
Cabrera (2021) afirmó “nos va a costar pasar a lo presencial y dejar la comodidad 
del hogar y dejar todo lo que tienes cerca, pero nuevamente el ser humano se 
tiene que adaptar”, estas afirmaciones se relacionan con Maldonado et al. (2018) 
quien habla de la teoría constructivista en la cual estos métodos de enseñanza no 
habituales conciben a la enseñanza-aprendizaje como un dinamismo crítico y al 
docente lo pone en el papel de una persona reflectiva, que muestra empatía y 
compromiso para asistir a sus estudiantes y ayudarlos a construir conocimientos a 
partir de sus experiencias. Es importante resaltar que a los estudiantes les 
importa mucho que su opinión sea escuchada, Torres (2021) afirma que “la 
capacidad de evaluar a cada alumno no debería ser a través de la teoría si no a 
través de la práctica”.  
Los resultados evidenciados en la presente investigación concluyen que a pesar  
de todas las dificultades, las universidades han podido sobrellevar el tema de la 
educación virtual, y tanto docentes como estudiantes se han adaptado y han visto 
el lado positivo a la situación atravesada, como lo dice Usquiano (2021)  
“Estábamos agonizando en la educación con la necesidad imperante de 
desarrollar las habilidades tecnológicas que necesitábamos y cuando ya se 
dio todo, lo asumimos, como lo repito a error ensayo y algunos con mucha 
responsabilidad lo hemos ido mejorando”.  




Primera: Los docentes y estudiantes universitarios perciben que las Tics o 
herramientas tecnológicas, la capacitación y actualización, son de gran utilidad 
para el desarrollo de las clases virtuales, porque permitieron tener una dinámica e 
interacción en el aula.  
Segunda: Los docentes y estudiantes universitarios perciben que las estrategias 
de enseñanza – aprendizaje son parte importante de la enseñanza virtual, las 
cuales deben ser dinámicas, organizadas, evaluadas y que principalmente 
promuevan la participación activa de los estudiantes.  
Tercera: Los docentes y estudiantes universitarios perciben que el aspecto socio 
emocional    tiene relevancia para el desempeño de cada docente y estudiante en 
el aula y que no ha sido fácil el proceso de adaptación pero con el tiempo a pesar 
del cansancio y el aislamiento, han sabido mantener una actitud positiva frente a 
la modalidad virtual de enseñanza.  
Cuarta: Los docentes y estudiantes universitarios perciben que la modalidad de 
enseñanza virtual se enfrentó a desafíos tecnológicos, metodológicos y 
emocionales y con el paso del tiempo y la experiencia han ido mejorando, 
permitiendo abrir nuevas oportunidades virtuales de desarrollo académico.  





Primera: Se recomienda a las autoridades de las universidades fortalecer las 
competencias tecnológicas de los docentes universitarios por medio de 
capacitaciones y especialización.  
Segunda: Se recomienda a los docentes universitarios considerar la evaluación 
de procesos como punto principal de evaluación y dejar en segundo plano los 
exámenes virtuales.  
Tercera: Se recomienda a las autoridades de las universidades implementar 
programas y cursos de Tics con los estudiantes de zonas alejadas o rurales.  
Cuarta: Se recomienda a futuros investigadores de posgrado ampliar el estudio 
de enseñanza virtual o en línea en otros programas y carreras universitarias.  
Quinta: Se recomienda a las autoridades del gobierno gestionar el acceso libre 
de internet para todos los estudiantes universitarios.  
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MODALIDAD DE ENSEÑANZA VIRTUAL DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CHICLAYO-2021. 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 
¿Cuál es la percepción de 
los docentes y estudiantes 
universitarios frente a la 
modalidad virtual de 
enseñanza?  
Conocer la percepción de 
los docentes y estudiantes 
universitarios frente a la 




































uso de Tics  
 
1. ¿Cuál es su percepción con respecto al 
uso de herramientas tecnológicas?  
2. ¿Cuán familiarizado está con estas 
herramientas?  
 ¿Cuál es la percepción de los 
docentes y estudiantes 
universitarios frente a la 
capacitación de uso de Tics?  
 ¿Cuál es la percepción de los 
docentes y estudiantes 
universitarios frente a las 
estrategias de enseñanza?  
 ¿Cuál es la percepción de los 
docentes y estudiantes 
universitarios frente al aspecto 
socio-emocional?  
 Conocer la percepción de 
los docentes y estudiantes 
universitarios frente al uso 
de Tics.  
 Conocer la percepción de 
los docentes y estudiantes 
universitarios frente a las 
estrategias de enseñanza- 
aprensizaje.  
 Conocer la percepción de 
los docentes y estudiantes 
universitarios frente al 
aspecto socio emocional.  
Uso de  
plataformas 
virtuales.  








Trabajo en grupo   
3. ¿Qué estrategias de enseñanza usa 
dentro de una clase online?  





Rol de instructor  









5. ¿Cómo se vio afectado en su vida 
personal y social?  Vida social  


























MODALIDAD DE ENSEÑANZA VIRTUAL DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE CHICLAYO-2021. 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 
¿Cuál es la percepción de 
los docentes y 
estudiantes universitarios 
frente a la modalidad 
virtual de enseñanza?  
Conocer la percepción 
de los docentes y 
estudiantes universitarios 
frente a la modalidad de 




































Manejo de Tics  
  Capacitación  
  Herramientas digitales  
  Ámbito tecnológico  
  Conexión  
  Rol docente  
• ¿Cuál es la percepción 
de los docentes y 
estudiantes universitarios 
frente a la capacitación de 
uso de Tics?  
• Conocer la percepción 
de los docentes y 
estudiantes universitarios  
















 Clases organizadas e 
interactivas  
 • Conocer la percepción 
de los docentes y 
estudiantes universitarios 




• ¿Cuál es la percepción  
de los docentes y 
estudiantes universitarios 
frente a las estrategias de 
enseñanza?  
Trabajos en grupo  
Comunicación  
Oralidad  
Participación activa  
Debates  
 
• ¿Cuál es la percepción 
de los docentes y 
estudiantes universitarios 
frente al aspecto socio- 
emocional?  
 
• Conocer la percepción 
de los docentes y 
estudiantes universitarios 
frente al aspecto socio 
emocional.  




Aprendizaje colaborativo  
  Realidades diferentes  




  Espacio de trabajo  
  Disponibilidad de tiempo  
  Compromiso  











Estimado participante mi nombre es Fátima Lora Vera y soy estudiante de la maestría en docencia 
universitaria de la universidad César Vallejo de Trujillo. El presente documento es para pedir su 
apoyo voluntario como participante en una entrevista del trabajo de investigación titulado 
MODALIDAD DE ENSEÑANZA VIRTUAL DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES Y  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CHICLAYO-2021. El objetivo del estudio es conocer la 
PERCEPCIÓN de docentes y estudiantes universitarios frente a la modalidad de enseñanza 
virtual, para lo cual se le informa lo siguiente:  
 
1. Su participación es completamente voluntaria. Al aceptar este documento se infiere que 
usted aceptó ser parte sin influencia de terceros.  
2. La entrevista no tiene una duración exacta, para lo que se le pide disposición de tiempo. 
La misma que se dará en el día y la hora acordada. De ser necesario se le pedirá una 
entrevista extra.  
3. La actividad será a través de la plataforma de conferencias Zoom, por lo que se le informa 
que toda la entrevista será grabada.  
 
La información obtenida servirá de gran ayuda para el proceso y análisis de la investigación, 
siendo estrictamente usada con el único fin de realizar este estudio. Su participación en esta 
entrevista no involucra ningún tipo de pago o beneficio material.  
 
Si acepta participar, le pido que por favor marque con un check ( ) en el cuadro de abajo que 
dice “Sí quiero participar” y escriba su nombre. Si no desea participar, no es necesario llenar los 
datos.  
 
 Sí quiero participar  
 
Nombre:      
 
 
Firma:      
 
 







CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
 
Estimado participante mi nombre es Fátima Lora Vera y soy estudiante de la 
maestría en docencia universitaria de la universidad César Vallejo de Trujillo. 
El presente documento espara pedir su apoyo voluntario como participante en 
una entrevista del trabajo de investigación titulado MODALIDAD DE 
ENSEÑANZA VIRTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES Y  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CHICLAYO-2021. El objetivo del estudio es 
conocer la perspectiva de docentes y estudiantes universitarios frente a la 
modalidad deenseñanza virtual, para lo cual se le informa lo siguiente:  
 
1. Su participación es completamente voluntaria. Al aceptar este documento se infiere que 
usted aceptó ser parte sin influencia de terceros.  
2. La entrevista no tiene una duración exacta, para lo que se le pide disposición de 
tiempo. La misma que se dará en el día y la hora acordada. De ser necesario se le 
pedirá una entrevista extra.  
3. La actividad será a través de la plataforma de conferencias Zoom, por lo que se le 
informa que toda la entrevista será grabada.  
 
La información obtenida servirá de gran ayuda para el proceso y análisis de la 
investigación, siendo estrictamente usada con el único fin de realizar este 
estudio. Su participación en esta entrevista no involucra ningún tipo de pago o 
beneficio material.  
 
Si acepta participar, le pido que por favor marque con un check (  ) en el 
cuadro de abajo que dice “Sí quiero participar” y escriba su nombre. Si no 
desea participar, no es necesario llenarlos datos.  
 
 Sí quiero participar 
Nombre: Erick Gómez Díaz  
 
Firma:  







CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
Estimado participante mi nombre es Fátima Lora Vera y soy estudiante de la 
maestría en docencia universitaria de la universidad César Vallejo de Trujillo. 
El presente documento espara pedir su apoyo voluntario como participante en 
una entrevista del trabajo de investigación titulado MODALIDAD DE 
ENSEÑANZA VIRTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES Y  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CHICLAYO-2021. El objetivo del estudio es 
conocer la perspectiva de docentes y estudiantes universitarios frente a la 
modalidad deenseñanza virtual, para lo cual se le informa lo siguiente:  
 
1. Su participación es completamente voluntaria. Al aceptar este documento se infiere que 
usted aceptó ser parte sin influencia de terceros.  
2. La entrevista no tiene una duración exacta, para lo que se le pide disposición de 
tiempo. La misma que se dará en el día y la hora acordada. De ser necesario se le 
pedirá una entrevista extra.  
3. La actividad será a través de la plataforma de conferencias Zoom, por lo que se le 
informa que toda la entrevista será grabada.  
 
La información obtenida servirá de gran ayuda para el proceso y análisis de la 
investigación, siendo estrictamente usada con el único fin de realizar este 
estudio. Su participación en esta entrevista no involucra ningún tipo de pago o 
beneficio material.  
 
Si acepta participar, le pido que por favor marque con un check (  ) en el 
cuadro de abajo que dice “Sí quiero participar” y escriba su nombre. Si no 
desea participar, no es necesario llenarlos datos.  
 
 Sí quiero participar  
 




Fecha: 25 de junio de 2021.  
 
  






CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
Estimado participante mi nombre es Fátima Lora Vera y soy estudiante de la 
maestría en docencia universitaria de la universidad César Vallejo de Trujillo. 
El presente documento espara pedir su apoyo voluntario como participante en 
una entrevista del trabajo de investigación titulado MODALIDAD DE 
ENSEÑANZA VIRTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES Y  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CHICLAYO-2021. El objetivo del estudio es 
conocer la perspectiva de docentes y estudiantes universitarios frente a la 
modalidad deenseñanza virtual, para lo cual se le informa lo siguiente:  
 
1. Su participación es completamente voluntaria. Al aceptar este documento se infiere que 
usted aceptó ser parte sin influencia de terceros.  
2. La entrevista no tiene una duración exacta, para lo que se le pide disposición de 
tiempo. La misma que se dará en el día y la hora acordada. De ser necesario se le 
pedirá una entrevista extra.  
3. La actividad será a través de la plataforma de conferencias Zoom, por lo que se le 
informa que toda la entrevista será grabada.  
 
La información obtenida servirá de gran ayuda para el proceso y análisis de la 
investigación, siendo estrictamente usada con el único fin de realizar este 
estudio. Su participación en esta entrevista no involucra ningún tipo de pago o 
beneficio material.  
 
Si acepta participar, le pido que por favor marque con un check (  ) en el 
cuadro de abajo que dice “Sí quiero participar” y escriba su nombre. Si no 
desea participar, no es necesario llenarlos datos.  
 
 Sí quiero participar 
Nombre: Enrique Leonel Serrano  
Fecha: 22 de junio de 2021.  
 
  






CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
Estimado participante mi nombre es Fátima Lora Vera y soy estudiante de la 
maestría en docencia universitaria de la universidad César Vallejo de Trujillo. 
El presente documento espara pedir su apoyo voluntario como participante en 
una entrevista del trabajo de investigación titulado MODALIDAD DE 
ENSEÑANZA VIRTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES Y  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CHICLAYO-2021. El objetivo del estudio es 
conocer la perspectiva de docentes y estudiantes universitarios frente a la 
modalidad deenseñanza virtual, para lo cual se le informa lo siguiente:  
 
1. Su participación es completamente voluntaria. Al aceptar este documento se infiere que 
usted aceptó ser parte sin influencia de terceros.  
2. La entrevista no tiene una duración exacta, para lo que se le pide disposición de 
tiempo. La misma que se dará en el día y la hora acordada. De ser necesario se le 
pedirá una entrevista extra.  
3. La actividad será a través de la plataforma de conferencias Zoom, por lo que se le 
informa que toda la entrevista será grabada.  
 
La información obtenida servirá de gran ayuda para el proceso y análisis de la 
investigación, siendo estrictamente usada con el único fin de realizar este 
estudio. Su participación en esta entrevista no involucra ningún tipo de pago o 
beneficio material.  
 
Si acepta participar, le pido que por favor marque con un check (  ) en el 
cuadro de abajo que dice “Sí quiero participar” y escriba su nombre. Si no 
desea participar, no es necesario llenarlos datos.  
 







CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
Estimado participante mi nombre es Fátima Lora Vera y soy estudiante de la 
maestría en docencia universitaria de la universidad César Vallejo de Trujillo. 
El presente documento espara pedir su apoyo voluntario como participante en 
una entrevista del trabajo de investigación titulado MODALIDAD DE 
ENSEÑANZA VIRTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES Y  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CHICLAYO-2021. El objetivo del estudio es 
conocer la perspectiva de docentes y estudiantes universitarios frente a la 
modalidad deenseñanza virtual, para lo cual se le informa lo siguiente:  
 
1. Su participación es completamente voluntaria. Al aceptar este documento se infiere que 
usted aceptó ser parte sin influencia de terceros.  
2. La entrevista no tiene una duración exacta, para lo que se le pide disposición de 
tiempo. La misma que se dará en el día y la hora acordada. De ser necesario se le 
pedirá una entrevista extra.  
3. La actividad será a través de la plataforma de conferencias Zoom, por lo que se le 
informa que toda la entrevista será grabada.  
 
La información obtenida servirá de gran ayuda para el proceso y análisis de la 
investigación, siendo estrictamente usada con el único fin de realizar este 
estudio. Su participación en esta entrevista no involucra ningún tipo de pago o 
beneficio material.  
 
Si acepta participar, le pido que por favor marque con un check (  ) en el 
cuadro de abajo que dice “Sí quiero participar” y escriba su nombre. Si no 
desea participar, no es necesario llenarlos datos.  
 
 Sí quiero participar  
Anexo 8 
 













CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
Estimado participante mi nombre es Fátima Lora Vera y soy estudiante de la 
maestría en docencia universitaria de la universidad César Vallejo de Trujillo. 
El presente documento espara pedir su apoyo voluntario como participante en 
una entrevista del trabajo de investigación titulado MODALIDAD DE 
ENSEÑANZA VIRTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES Y  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CHICLAYO-2021. El objetivo del estudio es 
conocer la perspectiva de docentes y estudiantes universitarios frente a la 
modalidad deenseñanza virtual, para lo cual se le informa lo siguiente:  
 
1. Su participación es completamente voluntaria. Al aceptar este documento se infiere que 
usted aceptó ser parte sin influencia de terceros.  
2. La entrevista no tiene una duración exacta, para lo que se le pide disposición de 
tiempo. La misma que se dará en el día y la hora acordada. De ser necesario se le 
pedirá una entrevista extra.  
3. La actividad será a través de la plataforma de conferencias Zoom, por lo que se le 
informa que toda la entrevista será grabada.  
 
La información obtenida servirá de gran ayuda para el proceso y análisis de la 
investigación, siendo estrictamente usada con el único fin de realizar este 
estudio. Su participación en esta entrevista no involucra ningún tipo de pago o 
beneficio material.  
 
Si acepta participar, le pido que por favor marque con un check (  ) en el 
cuadro de abajo que dice “Sí quiero participar” y escriba su nombre. Si no 
desea participar, no es necesario llenarlos datos.  
 Sí quiero participar  
















CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Estimado participante mi nombre es Fátima Lora Vera y soy estudiante de la 
maestría en docencia universitaria de la universidad César Vallejo de Trujillo. 
El presente documento espara pedir su apoyo voluntario como participante en 
una entrevista del trabajo de investigación titulado MODALIDAD DE 
ENSEÑANZA VIRTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES Y  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CHICLAYO-2021. El objetivo del estudio es 
conocer la perspectiva de docentes y estudiantes universitarios frente a la 
modalidad deenseñanza virtual, para lo cual se le informa lo siguiente:  
 
1. Su participación es completamente voluntaria. Al aceptar este documento se infiere que 
usted aceptó ser parte sin influencia de terceros.  
2. La entrevista no tiene una duración exacta, para lo que se le pide disposición de 
tiempo. La misma que se dará en el día y la hora acordada. De ser necesario se le 
pedirá una entrevista extra.  
3. La actividad será a través de la plataforma de conferencias Zoom, por lo que se le 
informa que toda la entrevista será grabada.  
 
La información obtenida servirá de gran ayuda para el proceso y análisis de la 
investigación, siendo estrictamente usada con el único fin de realizar este 
estudio. Su participación en esta entrevista no involucra ningún tipo de pago o 
beneficio material.  
 
Si acepta participar, le pido que por favor marque con un check ( ) en el  
cuadro de abajo que dice “Sí quiero participar” y escriba su nombre. Si no 
desea participar, no es necesario llenarlos datos.  
 Sí quiero participar  
 














CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
Estimado participante mi nombre es Fátima Lora Vera y soy estudiante de la 
maestría en docencia universitaria de la universidad César Vallejo de Trujillo. 
El presente documento espara pedir su apoyo voluntario como participante en 
una entrevista del trabajo de investigación titulado MODALIDAD DE 
ENSEÑANZA VIRTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES Y  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CHICLAYO-2021. El objetivo del estudio es 
conocer la perspectiva de docentes y estudiantes universitarios frente a la 
modalidad deenseñanza virtual, para lo cual se le informa lo siguiente:  
 
1. Su participación es completamente voluntaria. Al aceptar este documento se infiere que 
usted aceptó ser parte sin influencia de terceros.  
2. La entrevista no tiene una duración exacta, para lo que se le pide disposición de 
tiempo. La misma que se dará en el día y la hora acordada. De ser necesario se le 
pedirá una entrevista extra.  
3. La actividad será a través de la plataforma de conferencias Zoom, por lo que se le 
informa que toda la entrevista será grabada.  
 
La información obtenida servirá de gran ayuda para el proceso y análisis de la 
investigación, siendo estrictamente usada con el único fin de realizar este 
estudio. Su participación en esta entrevista no involucra ningún tipo de pago o 
beneficio material.  
Si acepta participar, le pido que por favor marque con un check (  ) en el 
cuadro de abajo que dice “Sí quiero participar” y escriba su nombre. Si no 
desea participar, no es necesario llenarlos datos.  
 Sí quiero participar  
















CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
Estimado participante mi nombre es Fátima Lora Vera y soy estudiante de la 
maestría en docencia universitaria de la universidad César Vallejo de Trujillo. 
El presente documento espara pedir su apoyo voluntario como participante en 
una entrevista del trabajo de investigación titulado MODALIDAD DE 
ENSEÑANZA VIRTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES Y  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CHICLAYO-2021. El objetivo del estudio es 
conocer la perspectiva de docentes y estudiantes universitarios frente a la 
modalidad deenseñanza virtual, para lo cual se le informa lo siguiente:  
 
1. Su participación es completamente voluntaria. Al aceptar este documento se infiere que 
usted aceptó ser parte sin influencia de terceros.  
2. La entrevista no tiene una duración exacta, para lo que se le pide disposición de 
tiempo. La misma que se dará en el día y la hora acordada. De ser necesario se le 
pedirá una entrevista extra.  
3. La actividad será a través de la plataforma de conferencias Zoom, por lo que se le 
informa que toda la entrevista será grabada.  
 
La información obtenida servirá de gran ayuda para el proceso y análisis de la 
investigación, siendo estrictamente usada con el único fin de realizar este  
estudio. Su participación en esta entrevista no involucra ningún tipo de pago o 
beneficio material.  
Si acepta participar, le pido que por favor marque con un check (  ) en el 
cuadro de abajo que dice “Sí quiero participar” y escriba su nombre. Si no 
desea participar, no es necesario llenarlos datos.  
 Sí quiero participar  

















CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
Estimado participante mi nombre es Fátima Lora Vera y soy estudiante de la 
maestría en docencia universitaria de la universidad César Vallejo de Trujillo. 
El presente documento espara pedir su apoyo voluntario como participante en 
una entrevista del trabajo de investigación titulado MODALIDAD DE 
ENSEÑANZA VIRTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES Y  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CHICLAYO-2021. El objetivo del estudio es 
conocer la perspectiva de docentes y estudiantes universitarios frente a la 
modalidad deenseñanza virtual, para lo cual se le informa lo siguiente:  
 
1. Su participación es completamente voluntaria. Al aceptar este documento se infiere que 
usted aceptó ser parte sin influencia de terceros.  
2. La entrevista no tiene una duración exacta, para lo que se le pide disposición de 
tiempo. La misma que se dará en el día y la hora acordada. De ser necesario se le 
pedirá una entrevista extra.  
3. La actividad será a través de la plataforma de conferencias Zoom, por lo que se le 
informa que toda la entrevista será grabada.  
La información obtenida servirá de gran ayuda para el proceso y análisis de la 
investigación, siendo estrictamente usada con el único fin de realizar este 
estudio. Su participación en esta entrevista no involucra ningún tipo de pago o 
beneficio material.  
Si acepta participar, le pido que por favor marque con un check (  ) en el 
cuadro de abajo que dice “Sí quiero participar” y escriba su nombre. Si no 
desea participar, no es necesario llenarlos datos.  
 Sí quiero participar  















Anexo 14: Guía de entrevista 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
MODALIDAD DE ENSEÑANZAVIRTUAL DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTESY 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CHICLAYO-2021. 
 
I. Saludo: Buenas tardes/ noches. Le agradezco por su disposición de participar de esta 
investigación y por tomarse el tiempo de realizar esta entrevista. 
Objetivo: Conocer la PERCEPCIÓN de docentes y estudiantes universitarios frente a la  
modalidad de enseñanza virtual,  
Datos informativos: 
Fecha: 01/06/2021 
Nombre del Entrevistado:     _ 
Edad:    _ 
Condición Laboral:  Nombrado ( ) Contratado ( ) 
Participa como:  Docente ( ) Estudiante ( ) 
Universidad:       
Carrera:    





Si es estudiante: Ciclo ( )   Aula (  ) 
 
 II. Información respecto al tema de estudio 
a) Para el docente: 
1. ¿Cuál es su percepción con respecto al uso de Tics o también llamadas herramientas  
 tecnológicas?  
2. ¿Cuán familiarizado está con estas herramientas?  
3. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que usa dentro de una clase online?  
4. ¿De qué manera evalúa a sus estudiantes?  
5. ¿Cómo le afectó el cambio de modalidad presencial a modalidad virtual en su vida  
 personal y social?  
b)  Para el estudiante: 
 1. ¿Cuál es tu percepción con respecto al uso de Tics o también llamadas herramientas  
  tecnológicas?  
 2. ¿Cuán familiarizado estás con estas herramientas?  
 3. ¿Cuáles son las actividades que realiza tu docente en una clase online?  
 4. ¿De qué manera eres evaluado?  
 5. ¿Cómo te afectó el cambio de modalidad presencial a modalidad virtual en tu vida  
  personal y social?  
 III. Momento de cierre 
 
  
 ¿Cuáles serían sus consideraciones finales en torno a lo conversado?  
Anexo 15:  
GUÍA DE ENTREVISTA 
MODALIDAD DE ENSEÑANZAVIRTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTESY 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CHICLAYO-2021. 
 
IV. Saludo: Buenas tardes/ noches. Le agradezco por su disposición de participar de esta 
investigación y por tomarse el tiempo de realizar esta entrevista. 
Objetivo: Conocer la perspectiva de docentes y estudiantes universitarios frente a la 
modalidad de enseñanza virtual,  
Datos informativos: 
Fecha: 03/06/2021 
Nombre del Entrevistado: María Magdalena Usquiano Piscoya 
Edad: 40 
Participa como: Docente ( x ) Estudiante ( ) 
Condición Laboral: Nombrado/Fijo ( x ) Contratado ( ) 
Universidad: Universidad César Vallejo 







6. ¿Cuál es su perspectiva con respecto al uso de Tics o también llamadas 
herramientas tecnológicas? 
En el caso de nosotros como docentes universitarios, el tema de las herramientas 
tecnológicas no es nuevo, no hemos iniciado la educación remota como lo llamamos 
según nosotros educación virtual bajo un desconocimiento absoluto por lo menos de su 
existencia. Las perspectivas que yo tengo actualmente es estar siempre pendiente de los 
nuevos recursos que están creándose o implementando para poder utilizarlos de manera 
apropiada y didáctica en las clases de manera que podamos dinamizar la enseñanza 
virtual, sobre todo la enseñanza de la materia que yo enseño que es inglés que requiere el 
desarrollo de diferentes habilidades, además estas herramientas no solo son utilizadas de 
manera didáctica, también existen herramientas tecnológicas para presentación de 
información, para análisis de información, para archivo de información, y dado de que 
situaciones imprevistas se pueden presentar como la que venimos viviendo desde el 2020 
creo que dentro de mis planes futuros está siempre estar de la mano con las Tics y estar 
actualizada totalmente, así retomemos en algún momento a las aulas, pienso de que son 
un buen recurso. Por ejemplo se pueden tomar exámenes online, en la universidad 
tenemos laboratorios, el profesor puede tomar allí, hacer el monitoreo y tener un tipo de 
respuestas más rápido con los estudiantes. Hay un gran ahorro de tiempo con el uso de 
las herramientas tecnológicas si el docente sabe cómo utilizarlo. - En el curso de inglés, 
¿hay alguna plataforma en especial que hayan empezado usar? – Si, nosotros tenemos 
primero la suerte de usar el whiteboard le denominamos la versión del libro vía forma 
interactiva guía forma interactiva donde están todas las actividades del libro y algunas 
explicaciones extras, eso como primer recurso y ahora estamos utilizando lo que se le 
llama la plataforma Twitter que te permite filmar conversaciones en parejas, en grupos 
masivas entonces lo que hace antes se hacía en aula incluso ahora se puede hacer a 
través de una plataforma ahorrar un poco de tiempo porque en la enseñanza del idioma 
siempre va a faltar tiempo y además brindarles a los chicos algún tipo de seguridad con 
algunas actividades que les permiten tener una suerte de preparación previa antes de 
entregar el producto.  
7. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que usa dentro de una clase online? 
Yo creo que depende mucho de varias situaciones, no sé si es una estrategia pero creo 
que es importante que el docente deje en claro las normas de convivencia que se van a 
seguir durante toda su clase a lo largo de un período determinado. si bien es cierto el 
encendido de cámaras por ejemplo baja o altera un poco las plataformas y corres más 
riesgo de que se lentifique, también es cierto que yo establezco como obligatorio el uso 
de cámaras en ciertas actividades llámense actividades orales diálogos debates y 
exposiciones prácticas calificadas y exámenes Entonces el joven previamente ya sabe 
qué es lo que requiere tiene que buscar alguna solución que incluye por ejemplo una video 





video llamo para poder monitorear creo que dentro de las estrategias la más importante es 
hacer el monitoreo de actividades si el docente mandó a sus estudiantes a realizar un 
trabajo para desentenderse y se desentiende al estar haciendo otras actividades yo creo 
que no se van a lograr los objetivos hay que hacer unos suerte de monitoreo las 
actividades individuales o en equipo pienso yo que no estamos en cuanto a rol el modo es 
muy distinto a lo que hacemos en aula porque en aula hay estrategias individuales y 
estrategias de trabajo en equipo el aprendizaje colaborativo sigue siendo una de las 
principales métodos de enseñanza que yo implemento en mis sesiones donde el 
estudiante no solamente es responsable de su aprendizaje sino también del aprendizaje 
de los demás.  
Y otra de las estrategias es que entre ellos mismos siempre tratar de tener una mezcla del 
estudiante responsable, el estudiante que lee mucho, el estudiante que a veces se siente 
tímido o cómo que no sabe para que puedan hacer una especie de sinergia y de fuerza 
común y que entre ellos hagan una especie de monitoreo a un mismo nivel de estudiante 
donde con mucha franqueza se pueden decir mira haz esto o haz aquello y las estrategias 
que me funcionan muchos son esas actividades en equipo basadas en aprendizajes 
colaborativos monitoreados Por ejemplo si yo entro a un grupo y alguien tiene el micrófono 
apagado o en una actividad oral vuelvo el grupo al cabo de dos o tres minutos si sigue 
teniendo a la hora que presentan el trabajo el estudiante no puede participar no porque 
sea yo Mala O estricta si no que si no tiene sentido alguien que no trabajo Durante los 20 
minutos asignados llevarse una nota Sólo porque quiere por sin razón cuando es visual elif 
el micro si en la plataforma zoom está nosotros en esa plataforma podemos ver 
claramente quién tiene y quién no tiene las herramientas no está prohibido por ejemplo 
usar el chat box si es que tienes problemas con tu micro o si hay mucho ruido alrededor 
de tu casa y luego prepararse para la presentación de la tarea como digo yo podemos 
usarla las video llamadas o una llamada común con tal de escuchar la voz de los chicos 
en una actividad oral asegurarnos dentro de las estrategias que los chicos se entiendan el 
uso de los recursos Porque si bien es cierto Aparentemente trabajamos con máquinas 
digitales los chicos tienden a entender bastante el aspecto lúdico de estas herramientas 
tecnológicas Como docentes creo que tenemos la obligación de guiarlos para que ellos 
entiendan que también se puede dar un uso académico dentro de ello.  
8. ¿De qué manera evalúa a sus estudiantes? 
En el día a día yo a veces me sorprendo porque nosotros tenemos un Sílabo y hay un 
producto semanal, los cursos que yo tengo a mi cargo son 10 horas semanales que 
involucran dos días de clase. Entonces el Sílabo exige Por decirlo así un producto pero 
cuando yo miro mi carpeta virtual docente llego a tener hasta tres productos por semana y 
hay productos e incluso que ya no se grabaron en la plataforma pero que están en parte 
de la grabación de la clase en cada momento No necesariamente puntuar con una nota 
pero a veces si pongo letras desempeños esfuerzos creatividad todo se puede evaluar 





que No necesariamente son exámenes pueden ser la elaboración de una historia emitir la 
opinión en un debate puede ser el trabajo en equipo para una presentación puede ser una 
lista de expresiones en inglés que Acabo de crear a partir de lo que he aprendido House 
saxo y también las prácticas calificadas porque también En algunos momentos hay que 
pedir el manejo del vocabulario y gramática de los estudiantes en mi opinión a través de 
las herramientas tecnológicas se pueden venir todas las habilidades y en el día a día 
también la evaluación debe ser permanente y mi opinión y yo insisto ahora sí que al cabo 
de un año se puede implementar casi todo lo que se hace en aula y lo que a veces los 
chicos no llegan a entender es cuando ellos tienen dificultades dicen mis problemas de 
conexión y yo soy muy comprensiva entiendo los problemas de conexión pero esa 
comprensión no genera una evaluación qué puedo hacer yo como maestra es decir el 
estudiante justo unos minutos antes de la exposición me dice que no tuvo tiempo que los 
compañeros No lo comprendieron O sea hay una serie de actitudes que también se 
evalúan como digo Bueno donde estuvo la responsabilidad Si el problema Se generó ayer 
porque se espera el último momento como y otros estudiantes que también se generan la 
dificultad y pues informan y yo le diré bueno como cines equipo no te va bien puedes 
pasarte a otro grupo o qué pasó qué podemos hacer o bueno por esta vez haz tu trabajo 
individual Siempre dando una solución y también se han presentado casos fallece algún 
familiar directo pues ni modo habrá que luego explicar Las evaluaciones de otras 
actividades para tenerlas en cuenta eso con el tema de evaluación hay una propuesta que 
debes cumplir y la responsabilidad del estudiante por alcanzar la meta para mí es muy 
satisfactorio el Buscar plataformas por ejemplo para dar feedback lo que muchas veces 
podría tomar juntarte con un equipo y estarles explicando Ahora yo lo puedo grabar y 
decirle a x Mira tú tienes que hacer esto ver tú Aquí es importante dentro de la evaluación 
siempre asegurarnos que el estudiante comprenda y lo que ha fallado a veces cuando 
hacemos prácticas hemos encontrado dentro del área prácticas en vivo El estudiante 
resuelve le pone corregir el mismo estudiante encuentra sus dificultades entonces ayer 
recién entró taller yo para darle el feedback que necesita para mejorar O para tener en 
cuenta como supera yo creo que dentro de la evaluación están las estrategias está la 
evaluación que lleva una nota está la evaluación que lleva un aprendizaje que me parece 
que es más significativa está la evaluación de como tú mismo ves que ha pasado con ese 
error y Tomás conocimiento de lo que debes hacer para mejorar, esta la evaluación 
individual y también le valuación del equipo del equipo y también la evaluación de las 
actitudes que me parece muy importante.  
9. ¿Cómo le afectó el cambio de modalidad presencial a modalidad virtual en su vida 
personal y social? 
Tendríamos que partir por mí yo tengo familia son tres hijos a mi cargo dos niños 
menores de edad el año pasado una de 9 y otra de 11 actualmente tienen diferentes años 
en realidad me he dedicado a la docencia y a la carga administrativa definitivamente la 





tiempo o mucho más tiempo que la educación presencial Pues eso generaba un desorden 
y luego a entenderlos Cuando alguien te decía Me falló el internet o llega la hora del 
examen no se puede conectar llamarlo por teléfono para poder evaluar lo a enviar el 
teléfono en inglés del examen aprender a distinguir quién te está diciendo la verdad y 
quién no y que se está aprovechando un poco de la situación en la educación presencial 
tú entras a una hora a tu aula de tú te retiras vas a tu casa te tomas tu espacio para tu 
para planear tus clases pero aquí está todo alrededor aquí en casa estás dictando clases 
y quizás afuera Hay un problema en que uno de los niños está quejando de que la 
conexión de internet mala y otro niño se olvidó un material y hay que generar el material o 
que falta algún ingrediente para el almuerzo que ya está próximo que alguno de los que 
están fuera tuvo un accidente Entonces está mezclado tú no puedes separar todo dado 
ellos yo decidí sólo dedicarme a la docencia y dejar mi cargo en la universidad creo que 
todos hemos tenido que tomar decisiones de diferentes índoles en mi caso no lo considere 
una pérdida sino lo considero como priorización prioricen mis actividades mi prioridad mis 
necesidades en mi caso me ha llevado entregarme totalmente a un camino que yo llevaba 
parcialmente no a medias parcialmente Qué es el camino de la docencia a leer mucho a 
estudiar nuevamente bastante a recordar cómo es interactuar con los chicos a retomar las 
estrategias para poder atender grupos diversos volver a concientizar meque Pues los 
estilos de aprendizaje son distintos que cada joven es un mundo a sensibilizarme 
nuevamente yo creo que la carrera de educación te lleva mucho a sensibilizarte y bueno a 
querer dar todo lo que tienes para ayudar a estos chicos a generar el conocimiento 
afectivamente pues han habido momentos de mucho estrés yo creo que arrancar fue difícil 
porque fue porque fue de un momento a otro Fue en un corto tiempo que me dijeron Mira 
ya decidió el gobierno que no volvemos así que todo es virtual a implementar nuevamente 
otra plataforma y 1000 plataformas más luego los chicos yo no me yo no sé cómo levantar 
la mano para participar y tomarte un tiempo en la clase y decirle Mira haces esto o haces 
aquello así funciona el micrófono chicos apaguen el micrófono porque se genera un 
desorden, y luego a entenderlos cuando alguien te decía me fallo el internet. Se llega la 
hora del examen, no se puede conectar, a llamarlo por teléfono para poder evaluarlo, o a 
enviarle al teléfono el enlace del examen, también aprender a distinguir quien te está 
diciendo la verdad y quien se está aprovechando un poco de la situación y a identificarte 
con ellos, por ejemplo cuando ellos han perdido un familiar solo darles la mano, porque se 
entiende y al estar al lado del estudiante dándole luego las oportunidades que se 
requieren para que siga como les digo siempre si el papa o la mama se fue les digo bueno 
esto era lo que tu querías asi que hay que salir adelante. O un estudiante que era bueno y 
de pronto te participa poco, averiguar porque que pasó. Es más en el primer semestre 
hacer talleres extra para aquellos que les resultaba difícil esto del aprendizaje en línea, 
creo que hemos desarrollado bastante la tolerancia, la resiliencia, el ponernos en el zapato 
del otro y empezar nosotros a autogobernarnos en todo aspecto porque estamos en un 





administrativo a aceptar una carga de 30 horas de dictado de clase, el ser mamá que tenía 
que preparar cantos, bailes, porque el colegio de mis hijas no para, además de ser la 
maestra que está pendiente de lo que les pasa a sus estudiantes y separar una media 
hora o 40 minutos para hacerles un taller, y la verdad ya no estoy muy segura de si quiero 
volver a aulas, supongo que si por el tema de socialización. Los chicos desean mucho 
volver a aulas, verse, charlar, escucharse.  
 
VI. Momento de cierre 
¿Cuáles serían sus consideraciones finales en torno a lo conversado? 
Yo creo que la educación remota surge como una respuesta de emergencia a lo que ha 
ido sucediendo. Yo creo que nos ha llevado a replantearnos todo el tema educativo pero a 
la vez pienso que esta transformación ya estaba siendo anunciada sin embargo nosotros 
no quisimos aceptarlo y nos demoramos y sufrimos las consecuencias de nuestra 
negación. Yo leí un libro llamado crónica de una muerte anunciada de Gabriel García 
Márquez, ese libro que empieza de atrás para adelante, entonces lo veo así, era una 
transformación anunciada, esperada y nadie le hacía caso y estábamos agonizando en la 
educación con la necesidad imperante de desarrollar las habilidades tecnológicas que 
necesitábamos y cuando ya se dio todo lo asumimos, como lo repito a error ensayo y 
algunos con mucha responsabilidad lo hemos ido mejorando. Yo pienso que hay muchas 
personas que desean volver a la normalidad y yo me pregunto ¿Cuál es esa normalidad? 
Es que esa normalidad como maestra ya no existe, se la llevó el COVID, pasamos a 
nuevos tiempos a otros tiempos, entonces tendríamos que replantearnos esa normalidad 
para ver cuáles van a ser las estrategias a futuro. Esta función que hemos desarrollado 
ahora de lidiar con los chicos afectivamente no se debería abandonar, creo que de una 
manera u otra no solo debería ser solo rol del docente tutor ver el estado afectivo de sus 
estudiantes, no significa que nos vamos a cargar todo pero creo que si debemos contribuir 
a la educación del carácter de los chicos, de su formación en valores y opiniones, en su 
formación en ver lo positivo y negativo de la vida. Insistir en el aprendizaje colaborativo 
porque es clave, sea en la educación presencial o a distancia, es clave que el estudiante 
asuma la responsabilidad de su propia aprendizaje y la de sus compañeros, me gustaría 
que cuando volvamos a aula, siempre estemos pensando a futuro ya no en el pasado yo 
insisto y pregunto, ¿Quién desea volver a la normalidad? Yo no porque esa modalidad 
dejo de existir para mí, yo lo que deseo es que siempre todo el tema educativo mire a 
futuro, que siempre tengamos respuestas para lo que viene y que ya no nos veamos 
sorprendidos como nos vimos en el 2020.  





Anexo 17:  
GUÍA DE ENTREVISTA 
MODALIDAD DE ENSEÑANZAVIRTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTESY 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CHICLAYO-2021. 
 
VII. Saludo: Buenas tardes/ noches. Le agradezco por su disposición de participar de esta 
investigación y por tomarse el tiempo de realizar esta entrevista. 
Objetivo: Conocer la perspectiva de docentes y estudiantes universitarios frente a la  
modalidad de enseñanza virtual,  
Datos informativos: 
Fecha: 21/06/2021 
Nombre del Entrevistado: José Carlos Yoctun Cabrera  
Edad: 46 
Condición Laboral:  Nombrado ( x ) Contratado ( ) 
Participa como:  Docente ( x ) Estudiante ( ) 
Universidad: Universidad San Martin de Porres 
Carrera: Ciencias de la comunicación 
Curso: Tutoría estudiantil 
 
 
VIII. Información respecto al tema de estudio 
c) Para el docente: 
1. ¿Cuál es su perspectiva con respecto al uso de Tics o también llamadas 
herramientas tecnológicas? 
Desde mi punto de vista yo creo que puedo decir que ha sido un acto positivo, en mi caso 
no me ha costado mucho adaptarme a la virtualidad, de hecho ya cuando enseñaba de 
manera precisar por un tiempo relativamente largo estuve como un tutor virtual en la 
enseñanza de los idiomas por ejemplo no eran clase sincrónica sino más bien eran 
actividades asincrónicas y yo los asesoraba los estudiantes y les hacían seguimiento ,les 
enviaba algún material Cómo preparar alguna especie de vídeo y les indicaba que hacer 
aquí en la plataforma. Entonces yo estaba familiarizado con eso, resulta que cuando viene 
el tema de la pandemia y nos dicen que debemos recurrir a las tics para mí ya no era tan 
desconocido porque ya tenía experiencia y yo trabajaba bastante con Skype yo ya estaba 
familiarizado con el estudiante a distancia y el hacer una entrevista etc, claro que en el 
ínterin tuvimos que capacitarnos porque ahora ya estaba el Zoom ya estaba   el Google 
Meet entonces tuvimos que adaptarnos y uno siempre posterga las cosas porque uno dice 
no más adelante pero esta pandemia nos hizo tomar con urgencia las cosas ir 
aprendiendo en el camino en mi caso yo me adapté rápido mientras que mis otros colegas 
no podían hacer un examen en línea yo ya estaba con el examen en línea entonces de tal 
manera que como yo tenía el área de tutoría estudiantil también me daba en el área de 





pero si en algo ayudaba y daba sugerencias Así que yo creo que ha sido positivo en mi 
caso me adapté rápido la casa se ha convertido en mi lugar de trabajo la oficina el aula 
todo. Las herramientas que más utilizo son el zoom, por ejemplo a principios del 2019 yo 
tenía una colega a lo cual tenía que hacer una entrevista y ella me habló del zoom y al 
principio yo no le entendía incluso la primera vez no pude conectarme me parecía muy 
complicado y pero en una segunda vez sí logré conectarme y pude experimentar esto de 
las videoconferencias.  
2. ¿Cuán familiarizado está con estas herramientas? 
Yo estoy familiarizado pero también tengo algunos reparos en el sentido de que por 
ejemplo las universidades nos capacitan pero yo pienso que la capacitación debe ser en 
un par de herramientas que las manejemos bien y se acabó porque abrumar al estudiante 
con una aplicación y otra aplicación más resulta que al final el objetivo cual es, usar 
tecnologías o enseñarles, deberíamos facilitarles las cosas a los chicos si ya uno 
dominación y los chicos dominan bien está bien, nos conseguimos una herramienta más 
para ciertas actividades y suficiente pero si yo hago Zoom y además de eso le aplicó otra 
aplicación y otra más dirán a mira el docente como maneja las tics pero dónde quedó este 
proceso de enseñanza aprendizaje o el contenido ya parece que quedar en segundo 
plano. Pierdes tiempo más enseñándoles estás tics que enseñando para mí es necesario 
uno o un par de herramientas y listo, lo demás es tu trabajo en presencial eras y también 
las diapositivas te ayudaban los libros también pero lo demás tú lo enseñas tú lo organizas 
tu lo diseñas.  
3. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que usa dentro de una clase online? 
Bueno en principio cuando uno comienza el curso las primeras clases son básicas porque 
uno les da a conocer a los estudiantes Cuáles son las normas de convivencia así como lo 
hacíamos de manera presencial se les dice a qué hora se cierra la puerta si es que 
toleramos 5 minutos o tal vez somos más flexibles dejamos la puerta abierta sin embargo 
podían entrar calladitos, igual en esto de la virtualidad también había una directiva que se 
preguntaba porque los alumnos no encienden su cámara pero yo digo es una elección y 
también la estrategia que uno aplica Por ejemplo yo al principio doy mis normas en el 
curso que esté dictando que aquel estudiante que participa Levanta la mano y cuando yo 
le asigne prende su cámara y participa Comenta lo que tiene que decir Y puede pagar su 
cámara Entonces de esa manera el alumno se siente cómodo. Mi política va más allá del 
rajatabla, respeto mucho cuando el alumno no quiere encender su cámara como lo 
respeto pero por lo menos que conversa y participe. Otra estrategia que uso es el uso de 
grupos en Zoom hay un bloque de horas teóricas en donde estamos todos juntos 
conversamos el tema hacemos las participaciones y luego digo ahora si hacemos grupo 
cada uno a su grupo de trabajo y ellos tienen una tarea que cumplir respecto al tema del 
día o de la sesión y yo voy visitando grupos por grupo reforzando resolviendo preguntas 
dándoles algunas observaciones a su trabajo Siempre voy monitoreando ayudando el 





está ayudando. También se preparan constantemente las exposiciones como de hecho los 
chicos tienen ciertas fechas y programas para exposiciones y ellos ya saben qué parte 
tienen que hacer en la presentación y participa mucho en exposiciones trabajos grupales y 
trabajos individuales de acuerdo a la preferencia del alumno a veces cuando me pide 
trabajar sólo le permita trabajar solo La idea es que el alumno se sienta cómodo y 
contento claro dándole las indicaciones respectivas.  
 
4. ¿De qué manera evalúa a sus estudiantes? 
Para evaluar siempre hay un producto final sin embargo también hay una evaluación de 
proceso, una evaluación continua cómo lo llaman en otras universidades. En esta 
evaluación de proceso evaluamos tres aspectos el conceptual el procedimental y el 
actitudinal y eso es de todos los días, se anotan las participaciones y van acumulando 
nota. O al final del día se evalúa con una pequeña práctica en línea y ya tienen una nota 
conceptual. Pero también está el aspecto del procedimiento, de cómo trabajan, si trabajan 
bien en grupo, si el tema que les doy lo preparan bien, etc., el cómo, y el aspecto 
actitudinal se evalúa si trabaja bien, si se lleva bien con los compañeros, si llega a tiempo 
a clases, no interrumpe y todas esas cuestiones; esa es la evaluación de proceso, pero 
también hay una evaluación que mide los conocimientos, hay una evaluación parcial y una 
final. En una evaluación no mediamos solo la memoria, si no también vemos como se 
desenvuelve el estudiante, yo le digo que pueden ver sus diapositivas, sus apuntes, 
porque para mis pruebas pongo la opción de preguntas aleatorias, pero de todas maneras 
siempre el estudiante busca la forma de sacarle la vuelta a todo, y es inevitable sabiendo 
que la tecnología es parte de su naturaleza. Pero mientras busquen la respuesta de una 
pregunta es una forma de estudiar y se le va a queda en la mente, así que de todas 
maneras aprenden.  
5. ¿Cómo le afectó el cambio de modalidad presencial a modalidad virtual en su vida 
personal y social? 
El ser humano es social y siempre quiere estar con muchas personas, pero también es 
adaptable y nuestro cerebro rápidamente reconoce la circunstancia, la situación y las 
condiciones y se adapta. En mi caso no he tenido mucho problema, mi casa se convirtió 
en esto y lo bueno es que ahora hay tiempo para estar con la familia, hace poco llegue de 
comer algo con mi esposa y decíamos “cuando vuelva, como sera todo” porque ya nos 
acostumbramos de estar más cercanos y estar siempre juntos, y yo le decía que pasará 
con la cuestión de los horarios y ahora pienso que regresar a eso me va a costar más de 
lo que me costó adaptarme a este tipo de modalidad, será porque soy hogareño y me 
gusta estar en mi casa mas que estar en la calle, de hecho no tengo muchos amigos, solo 
compañeros de trabajo. Yo creo que lo manejé bien en lo social, ahora con el Zoom nos 
reunimos con los amigos, y como ya hay el tema de las vacunas, algunas personas muy 
allegadas ya han venido a visitarnos a la casa, pero de todas maneras con los cuidados 





lo que tienes cerca, pero nuevamente el ser humano se tienen que adaptar y tenemos que 
seguir adelante. Yo creo que ahora vamos a tener más cuidado, si antes éramos más 
efusivos para saludarnos, aquí en el norte somos muy efusivos, ahora va a haber una 
especie de reparo. Volver a una normalidad como la que teníamos creo que ya no va a ser 
y esto nos ha hecho mejorar en cuanto a la higiene, el trato con los demás, el trato con el 
sexo opuesto, hay cosas que hemos aprendido y que ahora hay que tener mucho reparo y 
mucho cuidado. Las cosas van a ser diferentes y lo que hemos aprendido lo vamos a 
aplicar en nuestra vida y en nuestro trabajo también.  
 
IX. Momento de cierre 
¿Cuáles serían sus consideraciones finales en torno a lo conversado? 
Ha sido una entrevista muy interesante y reflexiva, hemos meditado y hemos sacado 
conclusiones interesante de como el ser humano se ha adaptado y como ha llegado a 
aprender cosas que antes no sabía y que ahora las incorpora en su vida y ahora es una 
cuestión natural porque hay personas mayores como mi madre, mi suegra y que dominan 
el celular a la perfección, utilizan emoticones, mensajes y que antes se preguntaban cómo 
funcionaba, ahora ellos pueden conectarse al zoom con sus amigas, las personas se 
adaptan muy independiente de la edad, el ser humano si puede aprender y si vienen 
situaciones complicadas y nuevamente el ser humano se adaptará y aprenderá, yo creo la 
reflexión final es esa, el aprendizaje que es una cuestión nata al ser humano. 





Anexo 18:  
GUÍA DE ENTREVISTA 
MODALIDAD DE ENSEÑANZAVIRTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTESY 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CHICLAYO-2021. 
X. Saludo: Buenas tardes/ noches. Le agradezco por su disposición de participar de esta 
investigación y por tomarse el tiempo de realizar esta entrevista. 
Objetivo: Conocer la perspectiva de docentes y estudiantes universitarios frente a la  
modalidad de enseñanza virtual,  
Datos informativos: 
Fecha: 22/06/2021 
Nombre del Entrevistado: Enrique Leonel Serrano Leyva  
Edad: 22 
Participa como: Docente ( ) Estudiante ( x ) 
Universidad: Universidad de San Martín de Porres 
Carrera: Ciencias de la comunicación 
Si es estudiante: Ciclo ( 10mo ) Aula ( ) 
XI. Información respecto al tema de estudio 
d) Para el estudiante: 
6. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto al uso de Tics o también llamadas 
herramientas tecnológicas? 
Yo considero que son muy importantes, sin embargo va a depender en este caso de los 
docentes, ya que no todos los docentes están a l mismo nivel de poder aplicar a 
profundidad todas estas herramientas, muchos docentes las aplican quizás a un nivel 
inicial, y también va a depender del curso, tal vez el curso no requiere conocer demasiado 
sobre las herramientas o una actividad específica, sin embargo quizás también tiene que 
ver con la edad del docente; yo me he podido dar cuenta el ciclo pasado tuve un docente 
que era muy mayor y se le dificultaba mucho, yo considero que por ahí puede ir la 
cuestión de cómo es que los docentes vayan a utilizar las herramientas. Definitivamente 
es algo muy útil porque permiten tener una dinámica en las clases y es complicado no 
estar en un salón y llegar o que el docente realmente tome la atención del estudiantes 
porque uno está en su casa y a la vez esta haciendo otra cosa quizá. Las aplicaciones que 
uso son a veces Google Meet y bastante el Zoom, pero también uso la plataforma que 
tiene la misma universidad donde se ven las notas y los foros, además del correo 
institucional. En cuanto a mi carrera, yo estudio ciencias de la comunicación pero en la 
universidad al final de carrera nos separan por especialidad, yo estoy en la especialidad 
de publicidad y relaciones públicas, justo ahora que ya se dividen por meses ya estoy 
específicamente en publicidad y en este taller se utiliza mucho el diseño, se utilizan 
programas como fotoshot, Adobe deign, entre otros, dependiendo de la calidad de 
proyecto que se tenga y para dar un dato de manera general, se usan en todas las 





en periodismo están enfocadas en la edición y en producción audiovisual están enfocados 
en la pos producción entonces definitivamente en toda la carrera utilizamos este tipo de 
herramientas sin embargo el enfoque que le damos al final cambia un poco y ahora hay 
docentes que no todos saben de diseño porque no todos son profesores de diseño gráfico, 
en mi caso hay una profesora nada más que es específicamente de diseño en este taller y 
tengo otros profesores que son del área de cuentas que no necesariamente son experto 
en los programas pero si tienen conocimientos básicos porque generalmente esta todo 
integrado, realizamos campañas publicitarias entonces debemos saber de todo un poco 
sin embargo hay docentes específicos para cada especialidad o área al momento de crear 
una campaña publicitaria.  
7. ¿Cuán familiarizado estás con estas herramientas? 
Al día de hoy estoy bastante familiarizado por mi especialidad pero me costó aprender, 
especificando el tema de la manera virtual, no tanto, fue antes pero quizás es por el ciclo 
en el que me encuentro que ya estoy en decimo, uno empieza a aprender este tipo de 
programas o herramientas en 5to ciclo, algunos entran sabiendo, en mi caso lo aprendí a 
mitad de mi carrera, ahora siento que esta modalidad puede ser factible para programas 
de edición o diseño porque es mucho más fácil, nosotros aprendimos por tutoriales y con 
esta modalidad virtual permite que el profesor nos enseñe como tutorial porque mientras 
está compartiendo pantalla, mientras explica, nosotros estamos realizando lo que él está 
haciendo, nos dice como lo tenemos que hacer y nos da un ejemplo práctico, eso más 
bien ha ayudado porque en clase era un poco complicado porque todos estábamos en una 
computadora y el profesor pasaba por cada computadora, una por una, para ver si todos 
estábamos haciendo lo que pedía, como que no ayudaba mucho, yo siento eso, entonces 
en este contexto me imagino que quizás muchos podrán pensar de la misma forma o en 
ese sentido.  
8. ¿Cuáles son las actividades que realiza tu docente en una clase online? 
Lo que los docentes hacen es comenzar con algo que llame la atención, específicamente 
mi profesora de medios que es más ágil, muestra datos interesantes o muestra alguna 
campaña o alguna estrategia de medios muy buena y uno dice que bacán quiero seguir 
viendo y está siempre en constante comunicación, no es el docente que esta solo 
exponiendo y al final después de las dos horas te pregunta “¿entendieron?, esta es una 
profesora que esta cada cinco minutos preguntando que opinamos o que proponemos, 
entonces de esa forma hace que nosotros si estamos distraídos prestemos atención, y 
bueno de esa forma tenemos esa interacción que se requiere, ciertamente todos los 
docentes no son asi, cada uno tiene su forma de trabajar pero yo resalto eso, hay otros 
profesores que prefieren hacer la clase a manera de exposición y al final preguntar y hay 
algunos que están intermedio, hablan bastante y preguntan poco, lo que si noto bastante 
es a los estudiantes que no encienden cámara, porque en la universidad no nos obligan 
pero eso hace que todos nos retraigamos que al estar con micro y cámara apagada, hace 





tema que hasta ahora no he visto que algún docente lo maneje. Tengo profesores que a 
veces hacen bromas y uno prende su cámara y los demás lo siguen, en participaciones si 
prendemos cámara, pero depende de cada docente, solo nos obligan cuando hay 
presentaciones de campaña o exposiciones, ahí sí, pero en otros casos no. Algunos 
docentes utilizan el estímulo de decirnos que nos ponen algún punto más por nuestras 
participaciones, en el caso de mi profesora de inglés hace eso, como que nos empieza a 
decir si respondes esto, sumas tantos puntos en clase, son más motivadoras, uno dice si 
en el examen me va mal, puede que mis participaciones me suban la nota, no te quedas 
atrás o son decir nada durante la clase porque necesitas que la profesora te considere.  
9. ¿De qué manera eres evaluado? 
En este momento me evalúan por presentaciones de campaña, por ahí a veces hay 
algunas prácticas pero serán el 10% del curso, la mayoría son exposiciones o 
presentaciones, más peso le dan al producto final por la misma naturaleza del taller, no es 
un curso normal. Pero si hay cursos como ingles que no usamos exposiciones si no que 
damos exámenes y el peso de las notas esta más equilibrado, el examen parcial, prácticas 
y exposiciones finales pero no pesan tanto como en los cursos del taller como decía es 
por la misma naturaleza del curso.  
10. ¿Cómo te afectó el cambio de modalidad presencial a modalidad virtual en tu vida 
personal y social? 
en mi vida social al inicio fue chocante para todos quizás, después en el proceso de 
adaptación al menos para mi fue bueno, me pude concentrar, tal vez que me faltaba un 
poco de organización, porque yo estaba todo el día en mi cuarto y solo bajaba para 
desayunar, almorzar y cenar y no había eso de antes que cuando te despertabas, te 
duchabas y salías de tu casa y tomabas aire, ahora estás en tu casa y te duchas y 
regresas a tu cuarto, este cambio al inicio lo notaba chévere, luego me choco y luego lo 
asimile, creo que me pude adaptar bien y estuvo el hecho de poder conocer personas 
nuevas siempre a través del hecho de expandir mis conocimientos, porque ahora llevamos 
clase con los chicos de Lima y también tenemos profesores de Lima, entonces eso ha 
hecho que mi perspectiva cambie y que tenga una motivación, porque tienen mucho 
conocimiento y me motiva a aprender más.  
XII. Momento de cierre 
¿Cuáles serían sus consideraciones finales en torno a lo conversado? 
Definitivamente esta modalidad virtual ha traído entre cosas buenas y malas, yo siempre 
soy de las personas que trata de ver las buenas, como te digo por ahí conocer docentes 
nuevos, una realidad distinta, me ha hecho crecer como persona y que tan importante es 
el tema de estar siempre actualizándonos con los software y de manera general los 
docentes y los estudiantes porque ahora ya estamos más adaptados pero al inicio fue 
complicado para todos.  
Agradecimiento por su participación y despedida.  
